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 A los Señores Miembros del Jurado de la Escuela de Post Grado de la 
Universidad César Vallejo, Filial Los Olivos, presento la tesis titulada: 
“Aplicación del Programa “Corrijo mis errores” en la acentuación ortográfica 
en estudiantes de Secundaria Institución Educativa N°7224 - Villa El Salvador 
2013”, con el objetivo de determinar el efecto de la aplicación del programa 
“Corrijo mis errores” para   mejorar  la   acentuación ortográfica  en los 
estudiantes de 4° grado de  Secundaria de la  Institución  Educativa N° 7224 
“Elías Aguirre” Villa El Salvador 2013; en cumplimiento del Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo;  para obtener El Grado de: 
Doctor en Administración de la Educación. 
 
El trabajo de investigación consta de cuatro capítulos. El Primer Capítulo 
está relacionado con el problema de la investigación y está constituido por el 
planteamiento del problema, formulación del problema, justificación, 
limitaciones, antecedentes y objetivos.  El Segundo Capítulo se refiere 
exclusivamente al marco teórico que sustenta la investigación.  El Tercer 
Capítulo  define todo el marco metodológico mediante la hipótesis de la 
investigación, variables, metodología, población y muestra, método de la 
investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos y métodos de 
análisis de datos. El Cuarto Capítulo está referido a los resultados a los cuales 
ha llegado nuestra investigación así como su descripción y discusión. En un 
acápite a parte se consideran las conclusiones y sugerencias que se hace en 
base a los resultados obtenidos de la investigación.  Finalmente se presentan 
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 La presente investigación tuvo como objetivo determinar el efecto de la 
aplicación del programa “Corrijo mis errores” para   mejorar  la    acentuación 
ortográfica  en los estudiantes de 4° grado de  Secundaria de la  Institución  
Educativa   N° 7224 “Elías Aguirre” Villa El Salvador 2013. 
 
           La población fue de 140 estudiantes del 4° grado de educación secundaria de 
la I.E.  N°7224 “Elías Aguirre” Villa El Salvador.  La muestra fue no probabilística 
intencionada, puesto que se trabajó con las aulas que tengo a mi cargo. Asimismo, 
se ha empleado la variable independiente: Aplicación del programa “Corrijo mis 
errores” y la variable dependiente: La acentuación ortográfica. El método de 
investigación fue el hipotético deductivo; la investigación utilizó para su propósito, el 
diseño Experimental de clase Cuasi-experimental, con un grupo experimental y un 
grupo de control. Se  recogió la información en un periodo específico, que se 
desarrolló al aplicar el Pre y Post Test constituido por 24 ítems con registro de 
preguntas (acentuación general, diacrítica y compuesta), que brindaron información 
acerca del efecto de la acentuación ortográfica, cuyos resultados se presentan 
gráfica y textualmente.  
 
 La investigación concluye que existe evidencia significativa para afirmar que 
la aplicación del Programa “Corrijo mis errores” tiene efectos en la mejora de la 
acentuación ortográfica en las dimensiones de general, diacrítica y compuesta, en 
los estudiantes del 4° grado de  Educación Secundaria de la I.E. N° 7224 “Elías 















This research aimed to determine the effect of the implementation of the 
programme "I correct my mistakes" to improve the orthographic accent in 4th grade 
of secondary education no. 7224 institution "Elías Aguirre" Villa El Salvador 2013.    
      
The population was 140 students from the 4th grade of secondary education 
of the I.E.  No. 7224 "Elías Aguirre" Villa El Salvador.  The sample was not intentional 
probabilistic, since we worked with classrooms that I have in my charge. The 
independent variable is also used: implementation of the programme "I correct my 
mistakes" and the dependent variable: the orthographic accent. The research method 
was the hypothetical deductive; the research used for its purpose, the quasi-
experimental class Experimental design, with an experimental group and a control 
group. Collected information in a specific period, which was developed by applying 
the Pre and Post Test consisting of 24 items with registry questions (general, 
diacritical and compound accentuation), which provided information about the effect 
of orthographic accent, whose results are presented graphically and textually. 
 
The research concludes that there is significant evidence to affirm that the 
implementation of the programme "I correct my mistakes" "Elías Aguirre" has effects 
on improving the orthographic accent in general dimensions, diacritical and 
















La   presente tesis  de investigación titulada “Aplicación del Programa “Corrijo 
mis errores” en la acentuación ortográfica en estudiantes de Secundaria Institución 
Educativa N°7224 - Villa El Salvador 2013”, tiene como finalidad  demostrar y 
comprobar el efecto del Programa “Corrijo mis errores” sobre la acentuación 
ortográfica, con el fin de  aplicar  estrategias metodológicas viable, complementaria 
del programa regular  de enseñanza aprendizaje para el desarrollo de la acentuación 
ortográfica en su producción de diversos textos con el uso correcto idiomático. 
El objetivo fundamental de la presente investigación es determinar el efecto 
de la aplicación del programa “Corrijo mis errores” para   mejorar  la   acentuación 
ortográfica  en los estudiantes de 4° grado de  Secundaria de la  Institución  
Educativa N° 7224 “Elías Aguirre” Villa El Salvador 2013. El programa  aplicado le 
permite  que el estudiante se habitué a redactar en forma correcta utilizando la 
acentuación general, diacrítica y la compuesta. Del mismo modo, no solo la 
producción de diversos tipos de texto, sino la comprensión del mismo. Asimismo, 
ayuda a los estudiantes a  autocorregirse para mejorar su nivel cultural, y estar en 
contacto con su entorno social.  
La importancia de esta investigación radica en que pretende ser el punto de 
partida para que se realicen otras similares, que contribuyan al mejoramiento de la 
acentuación ortográfica del estudiante en los distintos niveles educativos para 
coadyuvar como un espacio de dominio, de aceptación social y la posibilidad de 
producir diversos textos con la corrección idiomática. 
 
Entre las principales conclusiones se tiene que existe evidencia significativa 
para afirmar que la aplicación del Programa “Corrijo mis errores” tiene efectos en la 
mejora de la acentuación ortográfica  en la general, diacrítica y la compuesta, en los 





Se ha utilizado el método hipotético deductivo para formular las hipótesis y 
comprobar los resultados favorables de la investigación propuesta. Se ha 
desarrollado el estudio en sendos capítulos determinados por la Universidad César 
Vallejo en su reglamento, como son: El Planteamiento del Problema, sus 
limitaciones, antecedentes y objetivos que se tratan en el primer capítulo. Enseguida 
se aborda en el Marco Teórico conceptos tratados por especialistas respecto a esta 
investigación.  
 
Con relación al Marco Metodológico se planteó las hipótesis principales y 
específicas, analizando las variables empleadas, el tipo y método de investigación 
utilizado así como el diseño de investigación; asimismo, se describe el tamaño de la 
población y muestra, los instrumentos y el diseño estadístico aplicado a fin de 
obtener en el capítulo IV los resultados estadísticos que se interpreta mediante 
cuadros y gráficos, con su respectiva discusión. 
 
Finalmente se detallan las conclusiones, se presentan  sugerencias, y se 
brindan las referencias bibliográficas consultadas y los anexos sustentatorios con las 
respectivas hojas de validación. 
 
 
 
 
 
 
 
